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E V A p E L l O D E 
L A D O M Í N I C Á 
C u a r t a de 
C u a r e s m a 
Eüangelio de la multiplicación de los panes. 
L a multiplicación de los panes con que el Señor 
alimenta a ¡as multitudes que le seguían para escu-
char su divina palabra, es figura del «pan eucarís-
tico» con que Jesucristo hahía de alimentar a sus 
discípulos futuros, es decir a las multitudes que habían 
de constituir su Iglesia en el discurrir de los siglos. 
A l ver sin embargo el apartamiento de innume-
rables discípulos de Jesucristo de ese divino Pan y 
recordar de otra parte que estamos en el tiempo del 
cumplimiento del precepto pascual no podemos menos 
de preguntarnos: Si Cristo verificó aquél milagro 
figurativo para que los que le seguían no desfalleciesen 
en el camino ¿qué acontecerá a esas muchedumbres 
E l Excmo. e Iltmo Sr. Obispo de la Diócesis , , bens 
dice esta publ icac ión y ha concedido cincuenta días 
de indulgencias a cada uno de sus fieles diocesano-
que leyeren u oyeren leer esta hoja asi como a la 
Redacc ión y Protectores de la misma. 
Hoja quincenal redactada por varios Sacerdotes y 
editada por la Congregación Mariana de San Lilis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka, establecida 
en la Iglesia Parroquial de San Sebastián. 
- - — — —— Se reparte gratis 
cristianas que viven alejadas del Pan de vida? ::¿ y 
nos eoótrañamós de la fa l ta de energía en la vida cris 
tiana?... ¿y nos extrañaremos de la molicie dominante 
aún en la práct ica de los más sagrados deberes? 
¡Ahí todos aquellos- que tenéis a vuestro cargo la 
educación de niños o de jóvenes::, fijaos en la respon-
sabilidad tan grave que sobre vosotros pesa. . sobre 
todo ¡padres! ¡padresl mirad- que la salvación de 
vuestros hijos está en vuestras manos; en vuestras 
manos puso Dios sus almas y de ellas las requerirá 
con justicia severisima... procurad, pues, llevarlas a 
Cristo para que él las conforte con su sagrado Cuerpo 
y los nutra con su divina Sangre en el Sacramento 
de m amor. Fomentad la Comunión en vuestros hijos 
y como no hay mejor consejo, qué el del ejemplo s llevad 
a vuestros hijos con vosotros a la Sagrada Mesa para 
cumplir con el precepto pascual y mejor en los dos 
días grandes de la Iglesia y de vuestra f ami l i a y 
mejor todos los domingos y mejor todos los días. Que 
el Sacramento Augusto de nuestros altares es pan de 
pida que mantiene al alma en este camino de la vida, 
la conforta en sus luchas y la vigoriza en las pruebas 
di f íciles; si no queréis verlos perecer acercádlos a la 
fuente de la vida *no sea que desfallezcan en el 
camino * 
EL PROPAGADOR 
P. Agustín Cardaveraz 
Fué el P. Agustín Cardaveraz, de la Compañía 
de Jesús, de los primeros y más celosos propaga-
dores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 
en España . Y como su corazón se abrasaba en 
amor al Corazón Divino, mereció singularísimos 
favores de aquél Señor que tanto ama a los que le 
aman. Uno de estos favores lo refiere el P. Uriarte 
con estas palabras del mismo Padre. «Vi que Sn 
Magestad con sus divinas y poderosas manos abría 
su divino pecho y llaga del costado, hasta descubrir-
se claramente su divino Corazón, volcán de amor 
infinito y relicario riquísimo de la Trinidad beatí-
sima y me dijo: Hi jo entra en este mi Corazón y 
descansarás en él a tu gusto. En t ré por aquella 
puerta divina y al llegar mi alma a su divino Cora-
zón, fué tan divina y tan fragante la suavidad que 
la bañó toda, que luego me sumergí en el golfo in-
menso de la divinidad, como cuando un pececillo se 
zambulle en el occeano, sin perder fondo ni término. 
Estuve así perdido y hundido por un rato, y perdí 
luego de vista a mi Jesús , al entrar en su Corazón; 
porque me pasó de su humanidad a la divinidad. 
A l volver en mí me dijo. H i jo mío, Agust ín, este 
ha sido el primer favor de este género, y de aquí 
en adelante podrás entrar en mi Corazón a tu gusto 
y descansar en mí que soy tu Dios y tu amor. Aquí 
tendrás tus regalos y delicias del cielo: aquí tendrán 
hartura cumplida tus ansias: aquí has de tener tu 
habitación y morada. Dejas a los mundanos sus 
gustos y deleites: yo soy tu Dios, tu amado, soy y 
deseo ser tuyo todo, y que tu seas todo mío. Yo te 
escogí y te daré cuanto deseas: en mí hallarás cuan-
to el mundo no te puede dar. Así pago yo a los que 
me aman y me quieren.» X . X . X . 
L I S T A D E D O N A N T E S 
(Continuación) 
Suma anterior. . 22.835 
D.a Matilde Gómez, viuda de Ta la vera e hi-
jos, moneda de oro de pesetas . . . 25 
D. Ignacio Manzanares Sorzano y señora . 
» Fernando Moreno Ramírez de A reí laño 
y señora. . . . , . . . . . . . ' 25 
D.a Teresa Bores, viuda de Blázquez e hijos 20 
Si ta. Remedios Berdoy Rosales 5 
D. José M.a Espinosa Rodríguez e hijos. •. 10 
D.a Enriqueta Mantilla Sotomayor, viuda de 
Mantilla. . . . . . . . . . . 5 
D. José Paché y señora 15 
* Juan Alvarez y señora 25 
D.a Teresa García viuda de Ortiz e hijos . 5 
Eucaríslica \? Real marcha Española 
Regi saeculorum inmortali.» 
C A N T I C O 
GRAN CORO 
Gloria entonemos; * himnos rail digamos. 
Todos cantemos: * ¡Salve, oh Rey de Paz y 
Amor: 
Santos y Angeles, * adoradle en el Altar. 
Virgen "de Vírgenes, * ¡Gloria, a Cristo Re-
dentor! 
PEQUEÑO CORO 
Cristo vence, * Voz del Padre Celestial. 
Cristo reina. * Flor de Madre Virginal . 
Cristo ya triunfa fiel, * siendo España su Pavés. 
Cristo ya impera aquí; * y su Cetro no habrá 
fin. 
GRAN CORO 
Gloria entonemos; * himnos mil digamos. 
Todos cantemos; * ¡Salve, oh Rey de Paz y 
Amor! 
Santos y Angeles, * adoradle en el Altar. 
Virgen de Vírgenes, * ¡Gloria, Gloria al Sal-
vador! 
Melodías y texto del 
P. ARCÁNGEL DE MAIRENA, CAPUCHINO. 
El acompañamiento de este Cántico es la mis-
ma «Marcha Real Española» (Ed. Pérez Casas, Ofi-
cial de R. O. C. en 2 7 - V I I I 1908) la cual ha servido 
de norma para tal composición melódica. 
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V I D A D K L U C H A 
22 980 
No es la vida presente vida de sosiego y de paz. 
En medio del mundo donde el hombre tiene 
abiertos sus sentidos y sus pasiones despiertas, ex-
perimenta más de una vez el hambre voraz de los 
deleites y la sed abrasadora de los placeres, que 
llevan la inquietud y desasosiego a su pobre corazón. 
Olvidándose otras veces de su propia ruindad y 
pequenez, y fascinado por el falso esplendor que 
ilumina a los encumbrados en los altos puestos de 
la sociedad, también siente que se eleva en el alma 
el aguijón de la soberbia y vanagloria, que viene a 
turbar la paz de su tranquilo sueño. 
Puestos, en fin, sus ojos en la vida presente y 
envidiando la dicha de los que poseen y disputan 
grandes riquezas, pierde también de vista su des-
tino inmortal, y codicia con ojo insano los bienes 
de la tierra sintiendo arder en su pecho todas las 
odiosas rebeldías del que maldice su pobreza 
¡Hambre de placeres, afán de honores, codicia 
E L P R O P A G A D O R 
de riquezas! .. He aquí los tres obstáculos que apar-
tan de Dios al hombre y perturban la paz de su alma. 
* 
* * No puede ser el placer sensual el pan que sacie 
el hambre que el alma siente. 
Como una piedra no es el pan del cuerpo y si se 
ingiere en el estómago no puede producir más que 
dolor; de la misma manera el placer de los sentidos 
no es el pan del alma y, si se le dá como pábulo, 
no puede producirle más que un doloroso hastío y 
tedio mortal. 
No es tampoco el afán desmedido de gloria mun-
dana el que eleva y encumbra al alma, si no el que 
la abate y humilla, puesto que comprometiéndolo 
en empresas que no están al alcance de sus fuér-
zasela lleva de cabeza al precipicio. Una triste ex-
periencia elocuentemente nos dice, que las grandes 
ambiciones son la causa de las grandes caidas. 
No son, en fin las riquezas codiciadas y poseidas, 
las que satisfacen todos los deseos del hombre, ha-
ciéndole feliz, sino las que llenan de cuidados y zo-
zobras su pobre corazón, esclavizándolo de tal ma-
nera, que por ellas ahoga el hombre la voz del de-
ber, de la sangre y de la amistad y llega, loco, hasta 
renunciar a su felicidad eterna, aún en el momento 
temible de descender al sepulcro. 
* * 
Si la vida presente no es vida de paz, sino de 
lucha para el cristiano, yo quiero luchar, Señor, 
vencer con tu gracia mis desordenadas concupis-
cencias. 
Negando el pan del deleite a mis sentidos y pa-
siones y purificando mi cuerpo con el ayuno y la 
mortificación, será digno de gustar el Pan del cielo, 
que fortalecerá mi alma en la peregrinación de 
esta^vida. 
Buscando en la ruindad de mi ser motivos de 
humillación y desprecio de raí mismo, daré al traste 
con mi ambición y vanagloria y solo procuraré , 
enaltecer tu grandeza. 
Cortando de raiz el afecto a los bienes terrenos, 
antes que lleguen .estos a cautivar mi corazón y 
renunciando a ellos, si preciso fuese por tu amor, te 
encontraré Dios mío, rico tesoro que en el cielo me 
darás la felicidad verdadera. 
J. M . 
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HACEOS DE 
"bo que pueden los feligreses" 
por UNA P E S E T A en la Parroquia de S a n 
Sebastián. 
EN LA BRECHA 
Soldado tuyo soy, Señor, yo juro 
servir con alma y vida solo a Tí 
y, armado con la cruz, luchar constante 
hasta vencerme a mí 
No quiero ser traidor a tu bandera 
ni faltar a la fe que prometí ; 
para ser desertor v i l y cobarde, 
mejor fuera morir. 
Pronto estoy y dispuesto a la pelea 
y contigo, nada puede contra raí; 
con tu gracia. Señor, seré esforzado 
sabré al raar resistir. 
Si el placer me brindara su copa de oro 
su bebida letal, cual precio v i l 
del perjuro, baldón de mi conciencia, 
la arrojaría por Tí . 
Si me dieran laureles y coronas 
los hombres vanos entre aplausos mil 
por sacudir tu yugo, antes quisiera 
ser esclavo por Tí. 
Si los ricos tesoros de la tierra 
me ofrecieran por darte un beso hostil 
cual Judas te lo dió, fuera mil veces. 
Señor pobre por Tí. 
Luchar quiero, mi Dios, firme en la brecha 
y por gozar tu amor, penas sufrir 
y por precio lograr dichoso el cielo 
y verte siempre allí. 
J. M O N T A Ñ É S . 
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BUENOS CONSEJOS 
He aquí diez cosas buenas, mejor dicho, diez 
cosas que j amás producirán arrepentimiento en 
quien las practique. 
Primera.—Hacer bien a todo el mundo. 
Segunda.—No hablar mal de nadie. 
Tercera.—Reflexionar bien antes de decidir una 
cuestión 
Cuarta.—Callar cuando se sienta iracundo. 
Quinta.—No rehusar nunca un servicio que se 
pueda hacer. 
Sexta. —Socorrer a los desgraciados. 
Sépt ima.—Confesar los propios errores. 
Octava.—Tener paciencia con todo el mundo. 
Novena.—No enconar las discusiones. 
Décima.—Desconfiar de lo que cuentan los 
murmuradores. 
A. M . D. G. 
Imprenta CASTILLA.—ANTEQUERA 
ni iiiiniiiiiHni un I I I I 1 I M . C © 3 " H 
P A N I F I C A D O R A 
"Níra. 5ra. de los Remedios" 
P A N E L A B O R A D O C O N 
H A R I N A D E P R I M E R A C A L I D A D 
Despacho c e n t r a l : T r i n i d a d de R o j a s , 33 
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• Manufactura de § 
g Bolsas de papel de todas clases § 
• D 
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§ Pedro Gonzá lez Aragón ! 
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Café : Bebidas : Licores 
Ricardo Domínguez 
Calzada, 31 :: MTEQUERfl 
GHRHGEUNION 
mmn moreno, 6 (Hntes mm) 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
T e l é f o n o , 3 3 3 
E L A B O R A C I O N D E M A N T E C A D O S R O S C O S Y A L F A J O R E S 
J A R A B E S P A R A R E K R E S C O S 
Manuel Vergara Nieblas 
HE El: 
Importación directa de primeras materias para Abonos. 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO PARA E L ANÁLISIS DE T I E R R A S Y ABONOS 
Sulfato de amoniaco. — Nitrato de sosa. — Escorias Thomas. — Sulfato y cloruro de potasa. 
Sulfato de hierro y de cobre. — Kainita. 
Azufre. — Superfosfatos de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
M a q u i n a r i a a g r í c o l a d e t o d a s c l a s e s 
Representantes en los principales puntos de Andalucía J 
A N T E Q U E R A N O S 
queréis comprar Vinos Finos de Mesa, Blancos y Tintos; y Vinagres de Pura 
Yema de la Palma, a precios de Bodega; comprarlo en el Café de 
Si 
P L A Z A SAN S E B A S T I A N , 15 Te lé fono núm 252 
S E R V I C I O S A D O M I C I L I O S 
En esta casa hay todas las mejores Marcas de Vinos embotellados. 
